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D r . H O R T O B Á G Y I T I B O R tanszékvezető, főiskolai tanár: 
Ü J A B B A D A T O K 
A SZEGEDI FEHÉRTÖ MIKROVEGETÁCIÓJÁHOZ 
(4 eredeti ábrával.) 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvének II. kötetében a Szeged 
mellett elterülő Fehértó II. számú halastavából egy 1954. július 23-i 
gyűjtésű vízmintából közöltem 30 féle mikroszervezetet. Dolgozatom-
ban a Fehértóból 8 ú j algát írtam le a halastóra vonatkozóan s meg-
állapítottam, hogy a tóból és közvetlen környékéről ezzel 110 féle nö-
vényi mikroszervezetet ismerünk. 
Rövid tanulmányomban a fenti gyűjtés utóvizsgálata során elő-
került s a II. számú halastóból eddig nem közölt algákkal foglalkozom, 
majd összegezem a Fehértóra vonatkozó eddigi algaismereteinket. 
Az újabban előkerült szervezetek az alábbiak: 
EUGLENOPHYTA. 
1. Trachelomonas fluviatilis L e m m. — A színtelen, rücskös 
lorica teljes hossza 31,6 fi, szélessége lSfi. A hosszból a kürtő 5,6 ^ , 
a tüske 1,8 fi. A pórus átmérője 5 ß . A sejt telve chloroplastissal és 
paramylonnal. — A halastóból eddig nem ismert. 
CHLOROPHYTA, CHLOROPHYCEAE. 
2. Oocystis Novae-Semliae W i l l e . — A sejtek mérete 8,2—8,5 X 
4,3—4,8 n. A telep 8 sejtű, mérete 26X25 fi. — A tóra új. 
3. Siderocelis Estheriana H o r t . — A sejtek hossza 8 . 2 — f i , 
szélessége 5—5,6 fi . Kettesével találhatók. Az ovális sejteket egy chlo-
roplastis teljesen kitölti. A pyrenoida határozottan látszik. A sejtfalat 
félgömbszerű kiemelkedések díszítik. — Fig. 1. 
A fehértói előfordulása második lelőhelye. Balatonboglárról a 
szeptemberi és októberi nyíltvízi sestonból írtam le. A fehértói példá-
nyok valamivel kisebbek s nem négyesével fordulnak elő. A sejtméret 
így módosul: hossz 8,2—13,5 fi, szélesség 5—10 ß . 
4. Scenedesmus falcatus C h o d. — A II. számú halastóból nem 
ismert, de az I. számú és a X. számú halastóból már közöltem. Újabban 
V é g h n é is említi a Fehértóból. A 2. rajzon látható példány figye-
lemreméltó abnormitást mutat. Az anyasejt 4 autospórájából kettő ösz-
szenőtt s nagyobbméretű és háromtüskéjű sejtet hozott létre. A nor-
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mális sejtek mérete 16—16,8X4.2—5 ß. A rendellenes sejt hossza 
17,5 A , szélessége 6,3 ß • 
5. Scenedesmus ecornis var. polymorphus C h o d. — A coenobiu-
mok kétsejtűek, a sejtek mérete 6—7,5X2,9—3.3 ß . — A tóból isme-
retlen. 
6. Scenedesmus qranulatus W. et W. — A coenobiumok kétsej-
tűek, a sejtek mérete 7,3—8,3X2,8—4,2 ß . — A tóra új. 
7. Scenedesmus Iricaudatus ( H a n s g . ) C h o d . — Fig. 3—4. 
A coenobiumok négvsejtűek, hajlottak. A sejtek hossza 11,2—15^, 
szélessége 5—7 ß. A tüskék hossza 8 — 1 0 ^ . — A tóból eddig nem 
ismertük. 
8. Pediastrum duplex M e y e n . — A coenobium 16 sejtű. A sejtek 
mérete 11—13X9,5—11 ß .—V é g h n é már közli, de nem a II. sz. tóból. 
9. Dictyosphaerium elegáns B a c h m . — A sejtek hossza 3—3,2 ß, 
szélessége 1,5—1,8 Valamivel kisebb B a c h m a n n adatainál. — 
Fig. 5. — A tóra új-
10. Ankistrodesmus lacustris (Chod . ) O s t e n f e l d . — A kocso-
nyaburokba zárt orsóalakú sejt hossza 22,5 ß , szélessége 3 ß. A tóra új. 
Dolgozatomban tehát a szegedi Fehértóra vonatkozó 8 új szerve-
zetet ismertetek. Említett dolgozatomban [8] összegeztem a Fehértóra 
vonatkozó eddigi algakutatások eredményeit, összesen 110 féle mikro-
szervezetről emlékeztem meg, ehhez most újabb 8 járult. A 118 féle 
szervezetből S z a b a d o s Margit 48-at, H o r t o b á g y i 70-et írt !e. 
Időközben a szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyvében 1956-ban 
napvilágot látott V é g h n é V a r g a I z a b e l l a dolgozata [13], 
melyben 5 évre kiterjedő fehértói vizsgálati eredményeiről számol be. 
A Szerző 80 féle mikroszervezettel gyarapította a Fehértóból ismert 
algák számát. Összesen tehát 198 algát ismerünk a szegedi Fehértóból 
az alábbi szerzők kutatásai alapján: 
Ahramagyarázat. I. Síderocelis Esther i ana Hort. Nagyítás: 3000 x. — 2. Scenedes-
mus falcatus. Chod. Nagyítás: 2000 x. — 3—4. Scenedesmus bicaudatus (Hansg.) 
Chod. Nagyítás: 2000 x. 
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Dr. TIBOR HORTOBÁGYI: 
NEUERE D A T E N ZUR MIKROVEGETATION DES FEHÉRTÓ 
N E B E N SZEGED 
(Mit 4 Originalabbildungen.) 
Im II. Bande des Jahrbuches der Paedagogischen Hochschule von 
Eger habe ich 30 Mikroorganismen aus dem Fischteich Nr. II. des in 
der Umgebung von Szeged liegenden Fehértó veröffentlicht. In diesem 
meinen Aufsatz befasse ich mich jetzt mit jenen Organismen, die bei 
meinen späteren Nachforschungen aus diesem Fischteich neuerlich 
zum Vorschein kamen. Unter diesen Erscheinungen ist die Siderocelis 
Estheriana H o r t o b á g y i am meisten bedeutungsvoll, dann hier 
habe ich den zweiten Fundort dieser Pflanzart getroffen. Beachtungs-
wert ist auch die an der Abbildung Nr. 2. dargestellte Abnormität des 
Scenedesmus falcatus C h o d. — Von den in meinem Aufsatz geschil-
derten Algensorten waren 8 aus diesem Teich bisher unbekannt. 
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